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re,IDnim-ms
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
D ()stipos.
Orden Ministerial núm. 3.674/63 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Luis de la
Sierra Fernández cese corno Segundo Comandante
del Juan Sebastián de Elcano, cuando sea relevado,
y pase destinado al Estado Mayor de la Base Naval
de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
-1Iadrid, 17 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.675/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano al Capitán de Corbeta (E) (Av)
don Eliseo González Mosquera, actual Jefe de Es
tudios de dicho buque.
Madrid, 19 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.676/63 (D).—Se nom
bra jefe de Estudios del buque-escuela Ju-an Sebas
tián de Elcano al Capitán de Corbeta (E) don Igna
cio Cela Diz, que cesará como Comandante de la cor
beta Nautilus cuando sea relevado.
Este destino se cpnfiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.677/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) clon José Fer
nández Nogueira cebe en su actual destino y embar
que en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de agostode 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.678/63 (D).--A pro
puesta de la Comandancia-Dirección del buque-es
cuela Juan Sebastián' de Elcano, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de di
cho buque, se dispone que el Teniente de Navío don
Marcelo Leonard Casanellas efectúe el próximo cru
cero de instrucción a realizar por el mencionado bu
que-escuela.
IVIadrid, 19 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.679/63 (D).--Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados _a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y embarquen
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano:
Don Agustín Albarracín Romero.
Don Pedro Mac-Kinlay Leiceaga.
Don Jaime Cervera Govantes.
Don José M. Calvar Canda.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm... 128).
Madrid, 19 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.680/63 (D).—A pe
tición de los interesados, se concede la permuta de
sus destinos del submarino S-31 y Plana Mayor de
la Flotilla de Submarinos, respectivamente, a los
Tenientes de Navío (S) don Fernando Martín Ivo
rra y (E) (S) don Julio Celedonio Albert Ferrero.
Madrid, 17 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Profesores.
Orden Ministerial núm. 3.681/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) don Victoriano
Casajús Rueda cese como Profesor adjunto de la
Escuelá de Ingenieros de Armas Navales.
Madrid, 17 de agosto de 1963.
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núIm. 3.682/63 (D). --- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Clotilde Aguilar Siles al
Teniente de Navío D. Rafael Palomino Escobar.
Madrid, 17 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.683/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Pilar Gil Montal
bo al Alférez de Navío D. Angel Tajuelo y Pardo
de Andrade.
Madrid, 16 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.684/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Francisca Fer
nández Alvarez al Capitán Médico de la
don Juan Luis Iribarren Barreda.
Madrid, 16 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval
Armada
NIETO
Convocatoria para ingreso en la Reserva Naval (Ser
vició de Máquinas), con posterior ingreso en la Re
serva Naval Activa.
Orden Ministerial níxm. 3.685/63 (D).--7A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, y para resol
ver el problema de escasez de personal existente, vis
tos los informes de dicho Organismo, Servicio de
Personal y jefatura de Instrucción, y con indepen
dencia de las convocatorias normales previstas en el
Reglamento de la Reserva Naval, aprobado por Or
den Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. O. nú
mero 77), para aplicación del Decreto de 22 de no
viembre de 1946 (D. O. núm. 271), por el que se
reorganiza la Reserva Naval, se convoca, con carác
ter extraordinario y para ingresar en aquélla en el
Servicio. de Máquinas, al personal de la Marina Mer
cante.
Página 2.027.
1. Las condiciones a reunir serán las siguientes :
1.1 Ser hijo legítimo o legitimado y ciudadano
español.
1.2. Carecer de antecedentes penales y de todo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
1.3. No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
de Estado por fallo de Tribunal de honor ni de Cen
tro Oficial de Enseñanza.
1.4. Tener la aptitud física necesaria, a tenor de
lo dispuesto en el Cuadro de Inutilidades para in
greso en la Escuela Naval Militar, aprobado por Or
den Ministerial nú-i-nero 3.184/60 (D. O. núm. 246).
1.5. No haber cumplido los treinta y seis años de
edad antes del día fijado como límite de presenta
ción de instancias.
1.6. Estar en posesión del título de Primer Ma
quinista Naval.
1.7. Firmar un documento comprometiéndose a
ingresar en la Reserva Naval Activa inmediatamen
te después de ser nombrado Teniente de Máquinas de
la Reserva Naval (Servicio de Máquinas).
2. Los interesados formularán instancia debida
mente reintegrada y dirigida al excelentísimo señor
Ministro de Marina, presentándola en los Organis
mos siguientes, según los casos :
2.1. El perteneciente a la Marina Mercante, en
general, en una Comandancia de Marina o en la Ju
risdicción Central.
2.2. Los residentes en el extranjero, en cualquier
Representación Diplomática o Consular de España.
'3. Los aspirantes manifestarán en sus instancias,
expresa y detalladamente, que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación
de aquéllas. El personal de la Marina Mercane, -en
general, también hará constar su domicilio v la Co
mandancia de Marina a la que desea adscribirse para
recibir órden.
A las instancias se acompañarán los siguientes
documentos :
3.1. El mencionado en el punto 1.7.
3.2. Copia de la -Hoja de Servicios del interesado.
4. Los documentos acreditativos de las restantes
condiciones exigidas serán los siguientes :
4.1. Copia autorizada del asiento de inscripción
marítima.
4.2. -Certificado de poseer el título de Primer Ma
quinista Naval.
4.3. Certificado de buena conducta.
4.4. Certificado de carecer de antecedentes
nales
4.5. Certificado de encontrarse, en su caso, en la
segunda situación del servicio activo.
4.6. Certificado de reconocimiento médico de ap
titud física, a tenor del Cuadro citado en el pupto
1.4, expedido preferentemente por un Médico de la
Armada en activo.
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5. La documentación mencionada en el punto 4
deberá aportarse ante la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, por los concursantes admitidos, den
tro del plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de su nombramiento.
Para quienes dentro del plazo indicado, y salvo ca
sos de fuerza mayor, no presentaren diChoS documen
tos, se anulará el nombramiento respectivo, aplicán
dose la misma medida a aquellos para los que ál com
probar su documentación apareciese falsedad en los
datos consignados en sus instancias, _todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por este motivo.
6. Las instancias deberán tener entrada en este
Ministerio dentro de los treinta días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de la presente
Orden.
7. El número de plazas a cubrir será indetermina
do, y para su adjudicación tendrán preferencia los
pertenecientes a la Milicia de la Reserva Naval.
8. Los aspirantes seleccionados efectuarán en la
Escuela Naval Militar el cursillo de Capacitación
.00 especificado en el artículo 40 del Reglamento de la
Reserva Naval. Dicho cursillo, de una duración de
dos meses, tendrá lugar en la Escuela NaVal Militar
desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo, y en la
Escuela de Mecánicos, desde el 20 de marzo hasta el
20 de mayo del ario 1964.
9. El orden de preferencia para la admisión será
el siguiente :
a) Los procedentes de la Milicia de la Reserva
Naval.
Uy El restante personal admitido.
10. Los candidatos seleccionados serán nombra
dos Tenientes de Máquinas provisionales (R. N.).
A su presentación en la Escuela serán sometidos a
reconocimiento médico de aptitud física, como rati
ficación de que reúnen las condiciones establecidas
en el artículo 41 del Reglamento de la Reserva Na
val. Si alguno fuese declarado. "inútil", causará baja
dentro de lo previsto en la Legislación en vigor.
11. Se presentarán al cursillo con el uniforme
reglamentario de la Marina Mercante, y según la
época del ario (verano o invierno) en que se verifi
que, ostentando sobre dicho uniforme, y en el lado
izquierdo del pecho, a la altura de la tetilla, el dis
tintivo de su empleo provisional, consistente en una
circunferencia de hilo dorado, en la que figurarán
las iniciales (R. N.), bordadas en oro, tal y como se
especifica en el artículo 48 del Reglamento de la
Reserva Naval antes citado.
12. A la terminación del cursillo, los aspirantes
serán clasificados como "aptos" o "no aptos" por
un Tribunal constituido en la Escuela Naval Mili
tar, cuya Dirección, en unión de las actas correspon
dientes, elevará a la jefatura de Instrucción la opor
tuna propuesta a favor de los interesados, para su
nombramiento definitivo de Tenientes de Máquinas
(R. N.). Los declarados "no aptos" serán dados de
baja como provisionales y, asimismo, en la Milicia
de la Reserva Naval, si pertenecieren a ésta, que
dando en la situación militar que por su edad les
corresponda, s
En cualquier momento del curso podrán ser decla
rados "no aptos" aquellos cuyo ingreso en la Reserva
Naval el Cómandante-Director no lo considere con
veniente.
13. Mientras realizan los cursos, por el Servicio
de Personal se convocarán los destinos que se de
seen cubrir posteriormente con el personal de esta
procedencia, y los interesados, dentro del plazo que
se fije y antes de acabar los estudios que están reali
zando, solicitarán los que sean de su preferencia, con
objeto de proceder á la adjudicación de aquéllos, den
tro de las necesidades del servicio.
14. Los Oficiales declarados "aptos" al finalizar
el cursillo de capacitación especificado en el punto 8,
serán movilizados con carácter permanente dentro de
lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la
Reserva Naval, y como consecuencia del compromiso
mencionado en el punto 1.7. de la presente Orden,
ingresando automáticamente en la Reserva Naval Ac
tiva (Servicio de Máquinas), a cuyo efecto se publi
cará la correspondiente Orden Ministerial nombrán
dolos Tenientes de Máquinas -(R. N. A.). Los decla
rados "no aptos" y todo aquel que por cualquier causa
no desease_en cualquier momento ingresar en la Re
serva Naval Activa, a pesar del compromiso inicial
contraído, causará baja en la Reserva Naval a todos
los efectos, no siéndole de abono el tiempo servido
en la Marina como consecuencia de esta convocatoria
y pasarán a la situación militar que por su edad les
corresponda.
15. Los Tenientes de Máquinas (R. N. A.) así
nombrados harán seguidamente e cursillo que pro
ceda, a tenor de los destinos inicialmente _adjudi
cados como consecuencia de lo dispuesto en el pun
to 13. Estos cursillos se efectuarán conforme las
necesidades del servicio lo permitan.
16. Durante estos cursillos percibirán los emo
lumentos de su clase y estarán sujetos, en. cuanto a
alimentación y alojamiento, cuando así" proceda, y
al régimen escolar en todo caso•, a lo establecido en
el Reglamento de la Escuela o Centro correspon
diente.
Madrid, 16 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E.
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.686/63 (D).--A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval
de Baleares, se confirma el destino en el Estado
Mayor de dicha Base Naval al personal de Subofi
ciales que a continuación se relaciona, a partir de las
fechas que al frente de cada uno de ellos se indican:
Subteniente Escribiente D. Pedro Bover Salas.
30 de junio de 1963.
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Subteniente Radiotelegrafista D. Vicente Serral
ta Monerris.-5 de marzo de 1963.
Madrid, 19 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia- en el Servicio.
Orden Ministerial nú,rn. 3.687/63 (D).—Por re
unir las condiciones .que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 -(D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz la la Constancia en.d Servicio, en
las categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos económicos que se indican, al personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuació+I se relaciona :
CruzSin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, incremento. de pe
setas 600 anuales .a partir del 1 de diciembre de 1%1'
y pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir de
1 de enero de 1962, con la antigüedad que-al frente del
mismo se indica y hasta que perfeccione el plazo para
ingresar en la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Electricista Mayor de primera D. Rafael Mellado
Martínez.-18 de enero de 1952, 18 de enero de 1957
y 11 de noviembre de 1961.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959, hasta el 1 de mayo
de 1961, en que ingresó en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Celador..Mayor de j)rimera de Puerto y Pesca clon
José Mariño Santos.-24 de marzo de 1952.,
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de abril de 1959 y 3.600 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1962, hasta el 20 de
abril de 1962, fecha en que pasó a la situación de
"retirado",. con la antigüedad que al frente del mismo
s9 indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca (re
tirado) D. Ramón Ros Soria.-31 de marzo de 1954./
Cruz. pensionada con 1.200 -pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, incremento' de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de julio de 1960 y. 4.000 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962, con la anti
güedad que al frente del mismo se indica.
•
Subteniente Mecánico 11 José Belizón Parodi.--
6 de junio de 1955.
Cruz pensionada' con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Radi¿telegrafista D. José R. Rodríguez
Herrera.-1 de enero de 1963.
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Cruz, pensionada con 2.400 pesetas- anuales a partir
(le 1 de febrero de 1963, Con la-antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Contramaestre D. Francisco Domínguez
Romero.-4 de enero de 1963.
Sargento pri11ier9, Escribiente D. Francisco Barreno
Carmona.-26 de enero de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Alfonso López Silvarrey.-24 de febrero de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1963, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Sargento primero Escribiente D. Ulpiano Molina
García.-27 de marzo de 1963. ,
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1963, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
,
Subteniente Electricista D. Carlos Corral Rey.
14 de marzo de 1963.
Madrid, 19 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
maestranza de la Armada.
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm.. 3.688/63 (D). - –
aprueba el Tribunal de exámenes que juzgó el con
curso para cubrir una plaza de Obrero de primera
(Cocinero) de la Maestranza de la Armada en el cru
cero Miguel de Cervantes, y que se constituyó de la
la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío ID. Gonzalo Díaz
García.
Vocal.—Capitán de Intendencia D. Jesús Moreno
Lagunas.
Vocal-Secretario.—Obrero de primera (Cocinero)
de la Maestranza Juan Manuel Rodr :guez Pagán.
Madrid, 17 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
-NIETO
Orden Ministerial núm. 3.689 /63 (D).--Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza de la Armada doña Do
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lores Díaz Benítez. se le concede la baja definitiva en
dicha Maestranza, por aplicación del apartado b) del
Decreto de 5 de julio de 1962 (D. O. núm. 160) una
vez contraído matrimonio.
Dicha baja surtirá efectos a partir del día,7 de ju
nio del corriente año, fecha en que contrajo su matri
monio.
Madrid, 16 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante 1 efe de la I urisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.69Q/63 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Delineante-Proyectista
don Francisco Espejo Romero, contratado por Orden
Ministerial Comunicada número 755, de 1 de mayo
de 1951, para prestar sus servicios en la Sala de Deli
neación del Estado Mayor de la Armada, se le con
cede la excedencia voluntaria, con arreglo a lo dis
puesto en los artículos 44 y 45 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los \ Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 ( D. O. nú
mero 58), y en las condicio'nes que determinan dichos
Preceptos legales.
Madrid, 17 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
1-1
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
.luinentos por-,años de servicio al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.691/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares,- de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias, he
resuelto concedér al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por arios de ser
vicio en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que. se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio -de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 14 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN ,QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Profesor civil...
Licenciado
Oficial 1.° Adrntvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial -1.° Admtvo.
NOMBRES y APELLIDOS
/
D. Joaquín- Conesa Martínez ...
D. Enrique Cerrada Seoane
D. Fernando García Melero ... .
D. Antonio Gómez Cobas ...
• • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • •
D. Encarnación del Hoyo y Algar ... .
D. Manuel Omil Abal
-•••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
Cantidad
mama
Pesetav
10.221,00
3.936,00
2.183,16
2.130,00
1.065,00
5.716,32
Concepto
por el que
se le coneede.
Dos trienios de pe
setas 241,50 men
suales cada uno y
un tercer trienio
de 368,75 pesetas
mensuales... ...
Un trienio de pese
tas 161,25 men
suales y un se
gundo trienio de
166,75 pesetas
mensuales... ...
Un quinquenio d e
88,75 pesetas men
suales y tres trie
nios de 93,18 pese
tas mensuales cada
uno ...
Dos trienios de pe
setas 88,75 men
suales cada uno...
Un trienio de 88,75
pesetas mensuales.
Dos quinquenios de
88,75 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 99,62 men
suales cada uno...
Fecha en que delx
comenzar el aborth
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 marzo 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
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Empleos o clases.
Oficial 2.,° Admtvo.
Oficial 2." Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Auxiliar Admtvo....
Auxiliar Admtvo....
Capataz Recorrida...
Of. 1.a (Albañil)...
Of. 1.a Ajustador).
Of. 1.a (Carpintero).
Oficial 1.a (Pintor).
Of. 2.a (Zapatero).
Of. 2.a (Estereotip).
Conductor Camión...
Conductor Camión...
NOMBRES Y APELLIDOS
D.a M. del Carmen del Cuvillo Díaz Alersi.
D. Hernán Moreira Muradas • • • • • • • • • • • •
D.a M. del Carmen Vázquez de Parga y Rojí.
D. Francisco Villaverde Noya ••• •••
D.a ja Rosa Fernández Infantes ... .••
na Margarita Amparo García Canal ...
D. Eduardo Paz Díaz ... • • • • • • • • • • • •
Francisco Fernández Rojas ... .
Julio López Miralles •••
,
Juan Torres Freijeiro ( • I • • • ,11. • • • • • • • • • • • •
Alfredo Viceiro Gesteiro .
José Aguilar González ...
Manuel Rojas Chozas ... .
Eduardo Calvo Filgueira
José Yépes Doblado ...
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.677,00
3.834,60
2.997,00
3.880,80
3.124,68
3.124,68
Concepto
por el que
se le concede.
Un trienio de 62,75
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 77,00 pese
tas mensuales ...
Un quinquenio de
77,00 pesetas men
suales y tres trie
nios de 80,85 pese
tas mensuales ca
da uno
Dos trienios de pe
setas 80,50 men
suales cada unó y
un tercer trienio
de 88,75 pesetas
mensuales... ...
Dos quinquenios de
77,00 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 84,70 men
suales cada uno ... 1 enero 1963
Un quinquenio d e
62,75 pesetas men
suales y tres trie
nios de 65,88 pe
setas mensuales
cada uno... ...
Un quinquenio d e
62,75 pesetas men
suales y tres trie
nios de 65,88 pe
setas mensuales
cada uno... ...
1.584,00 Dos trienios de pe
setas 66,00 men
suales cada uno...
3.590,88 Dos quinquenios de
71,25 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 78,37 men
suales cada uno... 1
4.531,32 Dos quinquenios de
71,25 pesetas men
suales cada uno y
tre's trienios d e
78,37 pesetas men
suales cada uno.. 1
Un bienio de 66,00
pesetas mensuales
y dos trienios de
66,00 pesetas men
suales cada uno... 1
Un bienio de 61,12
pesetas mensuales
y dos trienios de
66,00 pesetas men
suales cada mío_ 1
Un trienio de 60,75
pesetas mensuales.
Un quinquenio d e
69,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 73,23 pe
setas mensuales
cada uno ...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 74,81 pe
s -e ta s mensuales
cada uno ...
Página 2.031.
¿echa en que deb(
comenzar el abono
1 julio 1962
1 enero 1963
1 julio 1962
-1
1 enero 1963
1 enero 1963
1
2.376,00
2.317,44
729,00
2.594,52
855,00
2.650,44
1
1
1
1
marzo 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
julio 1962
enero 1963
enero 1963
enero 1963
Página 1032.
Empeos o clases.
Ob. (Tercer Coc.).
Peón Ordinario ...
Peón Ordinario ..
Ordenanza ...
Espec. (Cond. Crr.).
Telefonista ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 189,
NOMBRES Y APELLIDOS
Adolfo Gómez Cortegoso .
José Castelló- Mendoza ...
José Benito Iglesias Fernández ... .
Eduardo Asensio Bouzas .
• • •
• • • • • • • • • • • II • • • • •
Marcelino A. Barrera Chamorro ... .
José María Borreiros Freire
• • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.674,00
2.721,60
3.434,40
3.434,40
1.944,00
1.224,00
Concepto
por el que
se le concede.
Tres trienios de pe
setas 46,50 men
suales cada uno...
Dos quinquenios de
54,00 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 59,40 men
suales cada uno...
Dos quinquenios de
54,00 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios d e
59,40 pesetas men
suales cada uno...
Dos quinquenios de
54,00 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios d e
59,40 pesetas men
suales cada uno...
Tres trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 51,00 men
suales cada uno...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1962
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
OBSERVACIONES
(1) La antigüedad del bienio es la de- 1 de enero de 1957,
la del primer trienio es la de 1 de enero de 1960 y la del se
gundo trienio es la de 1 de enero de 1963. A partir de 1 de
enero de 1963 debe cesar de cobrar el trienio de 69;30 pese
tas que le concedió la Orden Ministerial de 22 de junio
de 1960 (D. O. núm. 152) por no ser acumulable al sueldo
base para determinar-la cuantía de los sucesivos aumentos por
arios de servicio, el bienio que tiene reconocido por Orden
Ministerial de 18 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 287).
EDICTOS
(344)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina,- Juez instructor del expediente
Varios número 101 de 1963, instruido para acredi
tar la pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto de este Trozo al folio 1,49 de 1940,
José Hernández Oliva,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 1 de agosto de 1963 se declara nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien hallándolo no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
db
Santa Cruz de Tenerife, 8- de agosto de 1963.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ildefons,2 Cotrina Bolívar.
(345)Don Carlos Guitart de Virto, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del ex
pediente número 53 de 1963, instruido por pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima del inscriptode este Distrito Tomás Chazarra Sánchez, folio 9
del ario 1939,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ; in
curriendo en responsabilidad él que la tenga en su po
der y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Marina de esta provincia, a sus efectos.
Dado en Torrevieja a 12 de agosto de 1963.—El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Carlos Guitart.
(346)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor clel expediente
número 87 de 1963, instruído por extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Albert Fer
nández, folio 272 del Distrito de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz se declara
nulo y sin valor el aludido documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo.
Sevilla, 14 de agosto de 1963.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, José Antonio Bo
rrego Gutiérrez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
